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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh mengidentifikasi kalimat imperatif dalam teks
prosedurâ€• bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh mengidentifikasi kalimat
imperatif dalam teks prosedur. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh tahun ajaran
2015/2016. Sampel penelitian ini yaitu sejumlah 36 siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. Tes
yang digunakan adalah tes kemampuan siswa dengan membagikan teks sebanyak 1 teks. Teknik pengolahan data dilakukan dengan
melihat jawaban yang benar dijawab siswa VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh mengidentifikasi kalimat imperatif dalam teks prosedur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh mengidentifikasi
kalimat imperatif dalam teks prosedur adalah 91. Berdasarkan klasifikasi penelitian hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan
siswa VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh mengidentifikasi kalimat imperatif dalam teks prosedur termasuk dalam kategori sangat baik
yaitu rentang 85-100. Hal ini diketahui setelah dilakukan perhitungan nilai rata-rata pada semua hasil kerja siswa kelas VIII yang
telah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Dengan kata lain, siswa telah sangat mampu mengidentifikasikan kalimat imperatif
dalam teks prosedur.
